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中包含报销违规情况、学术不端情
况、项目未能如期完成情况等。对违规或者在诚信
体系中失分较多的科研人员，必须予以一定年限（3
年或5年）内不能申请科研项目，或者不能以该事业
单位为依托单位申请科研项目。甚至情节严重者，
追回科研经费，上报国家基金委。最后，对报销管
理人员引入经济审计，以经济审计为切入点，由经
费使用事后监管转向经费预算监管、经费使用中监
管，实现审计长效化和常态化；以科研项目类别为
主线，对不同依托单位、不同地域、不同项目级次、
不同支持人职称等配以不同的审计内容与评价标
准，强化审计目的性和针对性；对报销管理人员和项
目负责人的审计由任中审计转变为任后审计，即使
项目经费报销完毕，后期发现经费报销不合规定，其
相关人员仍需承担相应责任。
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